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A. A. Filatov: 
Az irányítás jellemző karaktere és tudományos feltételé 
a szocialista társadalmi fejlődés szociális és 
gazdasági körülményeiben 
A szerző az SZKP XXVII. Kongresszusa dokumentumainak 
tükrében tesz kísérletet a mai szovjet társadalom irányítá-
si feltételeinek leírására, elemzésére. Úgy ítéli meg, hogy 
a korábbi megtorpanással és konzervativizmussal szemben min-
denképpen egy új tipusú és stilusú irányítást kell kialakí-
tani. Ennek feltételeit a gazdasági élet dinamizmusában és 
az irányítás új módszereiben keresi. Az emberi közösségek 
dinamizmusát azok önkormányzó lehetőségeiben látja, s ily 
módon a korábban használt kifejezések, úgy mint irányítás, 
igazgatás, az. irányítás mechanizmusa, eredményes irányítás 
belső tartalmi tarthatatlanságát is felveti. Hiszen mindez 
csak a korábbi módszer némiképpen módosított varációja volt. 
A. A. Filatov éppen ezért a belső erkölcsi önkontrollt, 
a kollektívák önkormányzó, önigazgató szerepét állítja ma 
előtérbe. A marxista-leninista etika főbb alapelveire hi-
vatkozva azt kívánja körvonalazni, hogy a szocialista tár-
sadalom egyes emberének is garantálni kell belső igényét 
és fejlődésének, alakulásának külső körülményeit. Az elmé-
leti tanulságok gyakorlati haszna ma még felmérhetetlenül 
gazdag lehetőségeket ígér - véli a tanulmány szerzője. 
